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 － 主成分分析によるアプローチ － 
 
 







































 １．IDE 研究プロジェクトでの推計 
      の特徴 
 


















 番号  部門  番号  部門 
１  農林水産業 11  石油石炭製品 
２  鉱業 12  窯業土石製品 
３  食料品 13  鉄鋼 
４  繊維品 14  非鉄金属 
５  衣服・身回品 15  金属製品 
６  皮革製品 16  一般機械 
７  木材木製品・家具 17  電気機械 
８  紙パルプ 18  輸送機械 
９  ゴム・プラスティック 19  精密機械 























計 14 カ国・地域であり、期間としては 1980～
2002年である。 
 












































































いて、共通要因を 2 つとする次のような factor 
model を想定する。 
( ) ( ) ( ) ( )tEPEtZtZtPE kkkkk γββ ++= 2211  
ただし、 ( )tPEk は第 k 国の輸出物価指数、 ( )tZ1
は世界市場での輸出物価を規定する第1共通要
因、 ( )tZ2 は世界市場での輸出物価を規定する第
2 共通要因、 ( )tEPEk は個別輸出国の特性に依
存する個別輸出物価決定要因、 kiβ は i 番目の共






おり、しかも 2 個のZ とEPE が相互に独立で
あると仮定するので、 
( ) ( ) ( ) 122221 =++ kkk γββ  
という関係が成立する。 






因に基づくことになるので、 kγ はゼロで、 









  輸出先 
  北米 西欧 アジア 南米 その他 世界 
北米 39.8 18.4 21.6 16.4 3.7 1058
  34.1 24.0 25.3 10.7 5.8 521
西欧 10.8 67.7 8.1 2.3 11.1 2441
  7.8 71.4 7.3 1.8 11.7 1637
アジア 25.7 16.9 48.9 2.5 6.1 1649
  28.3 20.0 42.1 1.9 7.7 739




  18.3 48.1 19.2 3.8 10.6 3388
（出所）WTO、International Trade Statisticsにもとづき著者作成。 
























る係数 1kβ 、 2kβ をどのように測定するかであ
るが、これは主成分分析を用いると、 kPE につ
いての( )kk × の相関係数行列を制約として、共
通要因の寄与率 











  3.1  輸出物価のレベルを用いたケース 
 













表３ 共通要因の寄与率 ― レベル式（単位：％） 
 
部門 第１共通要因 第２共通要因 共通要因の寄与率 
繊維品 74.9 10.8 85.7 
木材木製品・家具 78.1 10.6 88.7 
紙パルプ 69.9 13.6 83.5 
化学製品 60.0 16.8 76.8 
ゴム・プラスティック 69.1 16.0 85.1 
窯業土石製品 66.8 15.6 82.4 
鉄鋼 74.6 9.4 84.0 
非鉄金属 74.6 15.5 90.1 
金属製品 80.3 9.9 90.2 
一般機械 69.9 16.3 86.2 
電気機械 75.1 16.0 91.1 






  λ1=9.7907 λ2=2.275   
  固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
ドイツ 0.310  0.969 0.105 0.166 0.967 
デンマーク 0.312  0.975 0.090 0.143 0.972 
スペイン 0.303  0.948 0.090 0.142 0.920 
フィンランド 0.300  0.940 -0.082 -0.129 0.900 
フランス 0.295  0.924 0.183 0.290 0.938 
イギリス 0.310  0.969 0.046 0.073 0.944 
イタリア 0.310  0.969 0.070 0.111 0.950 
オランダ 0.203  0.635 0.452 0.716 0.916 
香港 -0.016  -0.049 0.557 0.883 0.781 
台湾 0.161  0.503 -0.513 -0.813 0.914 
韓国 0.265  0.829 -0.262 -0.415 0.860 
マレーシア -0.218  -0.682 0.221 0.350 0.587 
日本 0.286  0.896 -0.173 -0.275 0.879 
























表５ 共通要因の寄与率 ― 変化率式（単位：％） 
 
部門 第１共通要因 第２共通要因 共通要因の寄与率 
繊維品 49.4 21.2 70.6 
木材木製品・家具 48.1 15.6 63.7 
紙パルプ 58.1 12.7 70.8 
化学製品 52.3 22.7 75.0 
ゴム・プラスティック 53.3 19.4 72.7 
窯業土石製品 49.1 14.1 63.2 
鉄鋼 62.4 12.9 75.3 
非鉄金属 74.5 3.9 78.4 
金属製品 48.1 17.9 66.0 
一般機械 45.8 15.6 61.4 
電気機械 43.4 13.2 56.6 






  λ1=6.4099 λ2=2.188   
  固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
ドイツ 0.370  0.938 0.015 0.023 0.880 
デンマーク 0.368  0.932 0.015 0.022 0.869 
スペイン 0.293  0.741 0.002 0.002 0.549 
フィンランド 0.310  0.784 0.005 0.008 0.615 
フランス 0.353  0.893 0.024 0.036 0.798 
イギリス 0.346  0.876 0.007 0.011 0.768 
イタリア 0.360  0.911 0.022 0.033 0.832 
オランダ 0.337  0.853 0.003 0.004 0.727 
香港 0.016  0.041 0.075 0.110 0.014 
台湾 -0.082  -0.208 0.514 0.760 0.621 
韓国 0.012  0.030 0.581 0.859 0.739 
マレーシア -0.123  -0.310 0.075 0.111 0.109 
日本 0.191  0.483 0.206 0.305 0.326 






















































































































































































































































































表７ 2つの共通要因の寄与率が 60％以上の部門数 ― 変化率式 
 
輸出国 ６０％以上の部門 ７０％以上の部門 ８０％以上の部門 
ドイツ(DEU) 12  11  9  
デンマーク(DNK) 9  7  5  
スペイン(ESP) 6  6  1  
フィンランド(FIN) 9  6  3  
フランス(FRA) 12  11  6  
イギリス(GBR) 6  4  1  
イタリア(ITA) 10  10  8  
オランダ(NLD) 7  7  3  
香港(HKG) 3  2  1  
台湾(TWN) 7  4  2  
韓国(KOR) 4  2  0  
マレーシア（MYS） 3  1  0  
日本(JPN) 3  1  0  























































いては、Kose, M. Ayan et.al(2003)、Moneta, Fabio and 






























［６］Kose, M. Ayan, Christopher Otrok, and Charles H. 
Whiteman, “ International Business Cycles: World, Region, 
and Country-Specific Factors “, American Economic 
Review , Vol.94, No.4 2003 
［７］Lawley, D. N. and A.E.Maxwell, Factor Analysis as 
a Statistical Method, Butterworths, 1963（丘本正監訳『因
子分析法』日科技連出版社 1970） 
［８］Moneta, Fabio and Rasmus Rueffer, ” Business 
Cycle Synchronisation in East Asia”, Working Paper Series 




表１  レベル式 －部門別の国別共通因子負荷量 
 
４ λ1=10.4895 λ2=1.5054  
繊維品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.299 0.967 -0.127 -0.156 0.960 
DNK 0.295 0.955 -0.021 -0.025 0.912 
ESP 0.240 0.778 -0.032 -0.040 0.607 
FIN 0.300 0.972 -0.041 -0.050 0.948 
FRA 0.287 0.929 0.136 0.167 0.891 
GBR 0.244 0.791 0.452 0.555 0.933 
ITA 0.258 0.836 0.407 0.499 0.948 
NLD 0.260 0.843 -0.295 -0.362 0.841 
HKG 0.288 0.932 -0.113 -0.139 0.887 
TWN 0.281 0.911 0.113 0.139 0.849 
KOR 0.272 0.881 -0.051 -0.062 0.779 
MYS 0.184 0.596 0.454 0.557 0.666 
JPN 0.250 0.809 -0.439 -0.538 0.944 
USA 0.261 0.844 -0.280 -0.343 0.830 
      
７ λ1=10.93797 λ2=1.4773  
木材木製品・家具 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.293 0.968 -0.046 -0.056 0.940 
DNK 0.298 0.985 0.051 0.062 0.974 
ESP 0.273 0.903 -0.190 -0.231 0.869 
FIN 0.279 0.923 -0.116 -0.141 0.871 
FRA 0.295 0.977 -0.033 -0.040 0.956 
GBR 0.256 0.845 -0.259 -0.315 0.814 
ITA 0.296 0.980 -0.061 -0.074 0.966 
NLD 0.292 0.966 0.011 0.014 0.933 
HKG -0.070 -0.231 0.675 0.820 0.726 
TWN 0.263 0.871 0.399 0.485 0.993 
KOR 0.257 0.851 0.187 0.227 0.776 
MYS 0.256 0.846 0.367 0.446 0.915 
JPN 0.276 0.914 0.194 0.236 0.890 
USA 0.256 0.846 0.227 0.276 0.792 
      
８ λ1=9.787 λ2=1.907  
紙パルプ 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.305 0.955 0.035 0.043 0.914 
DNK 0.286 0.895 0.021 0.026 0.803 
ESP 0.308 0.962 0.002 0.002 0.926 
FIN 0.321 1.003 0.000 0.000 1.006 
FRA 0.314 0.981 0.033 0.041 0.964 
GBR 0.273 0.854 0.144 0.178 0.761 
ITA 0.298 0.931 0.009 0.012 0.867 
NLD 0.306 0.958 0.001 0.001 0.917 
HKG 0.228 0.713 0.080 0.100 0.519 
TWN 0.148 0.463 0.036 0.045 0.216 
KOR 0.229 0.716 0.002 0.003 0.512 
MYS 0.052 0.162 0.752 0.933 0.897 
JPN 0.290 0.909 0.018 0.022 0.826 
USA 0.243 0.760 0.196 0.243 0.637 
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１０ λ1=8.4016 λ2=3.6457  
化学製品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.331 0.958 0.025 0.047 0.920 
DNK 0.318 0.920 0.021 0.040 0.849 
ESP 0.050 0.144 0.416 0.795 0.652 
FIN 0.329 0.952 0.000 0.000 0.906 
FRA 0.337 0.977 0.006 0.012 0.954 
GBR 0.331 0.959 0.010 0.018 0.921 
ITA 0.328 0.950 0.016 0.030 0.904 
NLD 0.241 0.699 0.186 0.356 0.615 
HKG -0.134 -0.388 0.431 0.824 0.829 
TWN 0.161 0.466 0.360 0.688 0.690 
KOR 0.053 0.154 0.478 0.914 0.858 
MYS -0.208 -0.603 0.108 0.206 0.406 
JPN 0.332 0.962 0.002 0.004 0.925 
USA 0.301 0.872 0.030 0.057 0.764 
      
９ λ1=9.6754 λ2=2.2383  
ゴム・プラスティック 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.300 0.934 0.030 0.045 0.875 
DNK 0.313 0.974 0.046 0.068 0.954 
ESP 0.209 0.649 0.032 0.047 0.423 
FIN 0.262 0.816 0.150 0.224 0.717 
FRA 0.286 0.891 0.026 0.039 0.795 
GBR 0.262 0.813 0.123 0.184 0.696 
ITA 0.296 0.920 0.025 0.037 0.848 
NLD 0.302 0.939 0.107 0.160 0.907 
HKG 0.018 0.055 0.565 0.846 0.719 
TWN 0.294 0.915 0.019 0.028 0.839 
KOR 0.287 0.892 0.022 0.033 0.796 
MYS 0.023 0.073 0.024 0.036 0.007 
JPN 0.289 0.899 0.086 0.129 0.825 
USA 0.052 0.160 0.514 0.769 0.617 
      
１２ λ1=9.3537 λ2=2.195  
窯業土石製品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.313 0.958 0.006 0.009 0.917 
DNK 0.316 0.965 0.019 0.029 0.932 
ESP 0.277 0.846 0.061 0.091 0.724 
FIN 0.320 0.980 0.004 0.006 0.960 
FRA 0.322 0.983 0.001 0.002 0.967 
GBR 0.260 0.796 0.125 0.186 0.669 
ITA 0.310 0.948 0.000 0.000 0.899 
NLD 0.311 0.950 0.023 0.034 0.903 
HKG -0.060 -0.182 0.598 0.885 0.817 
TWN 0.286 0.875 0.044 0.065 0.770 
KOR 0.248 0.760 0.151 0.223 0.627 
MYS 0.129 0.394 0.260 0.385 0.304 
JPN 0.286 0.874 0.015 0.022 0.764 
USA 0.118 0.362 0.366 0.543 0.425 
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１３ λ1=10.44237 λ2=1.32021  
鉄鋼 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.300 0.969 0.002 0.003 0.939 
DNK 0.289 0.933 0.058 0.066 0.875 
ESP 0.304 0.981 0.016 0.019 0.963 
FIN 0.268 0.866 0.050 0.057 0.753 
FRA 0.304 0.982 0.001 0.001 0.965 
GBR 0.294 0.950 0.021 0.024 0.902 
ITA 0.301 0.974 0.000 0.000 0.949 
NLD 0.270 0.873 0.093 0.107 0.774 
HKG 0.150 0.486 0.641 0.737 0.779 
TWN 0.297 0.961 0.003 0.003 0.923 
KOR 0.262 0.847 0.027 0.031 0.718 
MYS 0.240 0.777 0.064 0.073 0.608 
JPN 0.286 0.924 0.007 0.008 0.854 
USA 0.030 0.096 0.577 0.662 0.448 
      
１４ λ1=10.4447 λ2=2.1669  
非鉄金属 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷値 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷値 負荷合計 
DEU 0.298 0.964 -0.061 -0.090 0.937 
DNK 0.303 0.980 -0.074 -0.109 0.972 
ESP 0.239 0.773 -0.167 -0.247 0.659 
FIN 0.304 0.983 0.010 0.014 0.967 
FRA 0.306 0.989 -0.032 -0.047 0.981 
GBR 0.283 0.916 0.192 0.282 0.919 
ITA 0.300 0.970 -0.058 -0.085 0.948 
NLD 0.296 0.957 0.069 0.102 0.927 
HKG 0.148 0.478 0.559 0.823 0.905 
TWN 0.264 0.852 0.305 0.449 0.928 
KOR 0.268 0.868 -0.007 -0.010 0.753 
MYS -0.074 -0.238 0.655 0.964 0.986 
JPN 0.263 0.851 -0.286 -0.421 0.902 
USA 0.282 0.910 -0.019 -0.028 0.828 
      
１５ λ1=11.2407 λ2=1.3866  
金属製品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷値 負荷合計 
DEU 0.285 0.957 0.072 0.085 0.923 
DNK 0.292 0.978 0.017 0.021 0.957 
ESP 0.284 0.952 0.024 0.028 0.908 
FIN 0.281 0.941 0.078 0.092 0.895 
FRA 0.285 0.957 0.074 0.087 0.922 
GBR 0.244 0.819 0.168 0.197 0.710 
ITA 0.227 0.762 0.523 0.616 0.960 
NLD 0.281 0.943 0.092 0.108 0.900 
HKG 0.286 0.958 0.012 0.015 0.917 
TWN 0.288 0.967 0.021 0.025 0.935 
KOR 0.257 0.862 0.010 0.012 0.743 
MYS 0.217 0.729 0.407 0.479 0.761 
JPN 0.268 0.899 0.207 0.244 0.867 
USA 0.228 0.766 0.206 0.242 0.646 
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１６ λ1=9.7907 λ2=2.275  
一般機械 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.310 0.969 0.105 0.166 0.967 
DNK 0.312 0.975 0.090 0.143 0.972 
ESP 0.303 0.948 0.090 0.142 0.920 
FIN 0.300 0.940 -0.082 -0.129 0.900 
FRA 0.295 0.924 0.183 0.290 0.938 
GBR 0.310 0.969 0.046 0.073 0.944 
ITA 0.310 0.969 0.070 0.111 0.950 
NLD 0.203 0.635 0.452 0.716 0.916 
HKG -0.016 -0.049 0.557 0.883 0.781 
TWN 0.161 0.503 -0.513 -0.813 0.914 
KOR 0.265 0.829 -0.262 -0.415 0.860 
MYS -0.218 -0.682 0.221 0.350 0.587 
JPN 0.286 0.896 -0.173 -0.275 0.879 
USA 0.281 0.879 0.047 0.075 0.779 
      
１７ λ1=10.51798 λ2=2.2398  
電気機械 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.290 0.942 0.061 0.091 0.896 
DNK 0.283 0.917 0.108 0.162 0.867 
ESP 0.242 0.784 0.262 0.392 0.769 
FIN 0.296 0.959 0.087 0.130 0.936 
FRA 0.296 0.959 0.003 0.005 0.920 
GBR 0.206 0.669 0.425 0.636 0.853 
ITA 0.280 0.907 0.087 0.129 0.839 
NLD 0.289 0.937 0.108 0.161 0.904 
HKG 0.270 0.875 0.224 0.335 0.877 
TWN 0.223 0.722 0.414 0.620 0.906 
KOR 0.219 0.709 0.107 0.160 0.529 
MYS 0.245 0.796 0.354 0.530 0.914 
JPN 0.286 0.926 0.104 0.155 0.882 
USA 0.294 0.953 0.008 0.012 0.907 
      
１８ λ1=10.4146 λ2＝2.1727  
輸送機械 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.256 0.827 0.067 0.099 0.693 
DNK 0.185 0.596 0.212 0.312 0.453 
ESP 0.292 0.941 0.042 0.062 0.889 
FIN 0.190 0.614 0.408 0.601 0.738 
FRA 0.289 0.932 0.042 0.062 0.873 
GBR 0.290 0.937 0.063 0.093 0.887 
ITA 0.288 0.930 0.058 0.086 0.872 
NLD 0.299 0.965 0.069 0.102 0.941 
HKG 0.225 0.728 0.292 0.430 0.715 
TWN 0.284 0.915 0.059 0.087 0.845 
KOR 0.209 0.674 0.341 0.502 0.706 
JPN 0.305 0.985 0.053 0.079 0.976 
USA 0.165 0.533 0.461 0.680 0.746 
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表２ 変化率式 －部門別の国別共通因子負荷量 
 
４ λ1=6.9144 λ2=2.97  
繊維品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.311 0.818 0.013 0.022 0.670 
DNK 0.312 0.821 0.014 0.024 0.675 
ESP 0.093 0.245 0.044 0.075 0.066 
FIN 0.325 0.854 0.034 0.058 0.733 
FRA 0.299 0.785 0.014 0.024 0.617 
GBR 0.212 0.558 0.111 0.192 0.349 
ITA 0.353 0.928 0.028 0.048 0.864 
NLD 0.272 0.716 0.010 0.018 0.513 
HKG 0.166 0.437 0.336 0.579 0.527 
TWN 0.152 0.399 0.461 0.794 0.791 
KOR 0.072 0.189 0.336 0.579 0.371 
MYS 0.071 0.185 0.198 0.341 0.151 
JPN 0.122 0.320 0.351 0.605 0.469 
USA 0.073 0.191 0.219 0.378 0.180 
      
７ λ1=6.7271 λ2=2.1755  
木材木製品・家具 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.371 0.961 -0.042 -0.063 0.927 
DNK 0.359 0.932 -0.046 -0.068 0.873 
ESP 0.280 0.727 -0.083 -0.123 0.544 
FIN 0.307 0.796 0.032 0.048 0.635 
FRA 0.370 0.960 -0.038 -0.056 0.925 
GBR 0.203 0.527 -0.128 -0.189 0.313 
ITA 0.367 0.952 -0.093 -0.136 0.926 
NLD 0.356 0.923 -0.063 -0.092 0.860 
HKG -0.142 -0.368 0.492 0.726 0.662 
TWN 0.198 0.512 0.371 0.547 0.562 
KOR -0.054 -0.139 0.110 0.163 0.046 
MYS 0.068 0.175 0.589 0.868 0.784 
JPN 0.214 0.555 0.355 0.524 0.582 
USA 0.094 0.243 0.306 0.451 0.263 
      
８ λ1=8.14 λ2=1.777  
紙パルプ 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.324 0.923 0.118 0.157 0.878 
DNK 0.286 0.816 0.070 0.093 0.674 
ESP 0.297 0.848 0.000 0.000 0.719 
FIN 0.335 0.956 0.000 0.000 0.913 
FRA 0.311 0.887 0.050 0.067 0.791 
GBR 0.292 0.832 0.033 0.044 0.694 
ITA 0.319 0.912 0.133 0.177 0.862 
NLD 0.329 0.940 0.084 0.112 0.895 
HKG 0.208 0.594 0.300 0.400 0.513 
TWN 0.196 0.560 0.463 0.617 0.695 
KOR 0.172 0.491 0.079 0.106 0.252 
MYS 0.019 0.053 0.355 0.474 0.227 
JPN 0.217 0.619 0.140 0.186 0.417 
USA 0.249 0.710 0.332 0.443 0.701 
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１０ λ1=7.3182 λ2=3.1845  
化学製品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.310 0.839 0.184 0.328 0.811 
DNK 0.124 0.335 0.074 0.133 0.130 
ESP 0.309 0.835 0.068 0.122 0.712 
FIN 0.225 0.610 0.244 0.436 0.562 
FRA 0.327 0.883 0.157 0.280 0.859 
GBR 0.317 0.858 0.039 0.070 0.741 
ITA 0.301 0.813 0.185 0.330 0.770 
NLD 0.280 0.758 0.069 0.124 0.590 
HKG 0.261 0.707 0.313 0.559 0.812 
TWN 0.285 0.771 0.305 0.544 0.892 
KOR 0.282 0.763 0.258 0.460 0.794 
MYS 0.102 0.275 0.356 0.634 0.478 
JPN 0.296 0.801 0.173 0.308 0.737 
USA 0.198 0.536 0.386 0.690 0.763 
      
９ λ1=7.4576 λ2=2.7131  
ゴム・プラスティック 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.324 0.883 0.012 0.019 0.781 
DNK 0.247 0.673 0.039 0.065 0.458 
ESP 0.120 0.328 0.152 0.251 0.171 
FIN 0.276 0.753 0.027 0.044 0.568 
FRA 0.311 0.850 0.012 0.019 0.723 
GBR 0.292 0.797 0.141 0.232 0.689 
ITA 0.341 0.930 0.020 0.032 0.866 
NLD 0.312 0.851 0.013 0.021 0.725 
HKG 0.052 0.141 0.348 0.574 0.349 
TWN 0.185 0.505 0.438 0.721 0.775 
KOR 0.166 0.454 0.418 0.689 0.680 
MYS 0.113 0.307 0.365 0.602 0.457 
JPN 0.194 0.529 0.203 0.335 0.392 
USA 0.006 0.016 0.098 0.161 0.026 
      
１２ λ1=6.8731 λ2=1.9761  
窯業土石製品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.359 0.941 0.006 0.009 0.886 
DNK 0.330 0.864 0.039 0.054 0.749 
ESP 0.324 0.849 0.007 0.010 0.720 
FIN 0.361 0.947 0.001 0.001 0.897 
FRA 0.364 0.955 0.002 0.002 0.912 
GBR 0.253 0.663 0.000 0.000 0.440 
ITA 0.362 0.950 0.013 0.018 0.903 
NLD 0.331 0.869 0.080 0.113 0.767 
HKG 0.131 0.343 0.023 0.033 0.119 
TWN 0.191 0.500 0.208 0.293 0.335 
KOR 0.020 0.053 0.466 0.655 0.432 
MYS -0.010 -0.026 0.564 0.793 0.630 
JPN 0.188 0.492 0.192 0.270 0.315 
USA 0.009 0.023 0.171 0.240 0.058 
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１３ λ1=8.7424 λ2=1.8077  
鉄鋼 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.310 0.917 0.082 0.110 0.853 
DNK 0.269 0.796 0.275 0.369 0.770 
ESP 0.327 0.967 0.000 0.000 0.935 
FIN 0.306 0.905 0.052 0.070 0.824 
FRA 0.318 0.941 0.093 0.126 0.902 
GBR 0.290 0.858 0.090 0.121 0.751 
ITA 0.311 0.920 0.072 0.096 0.856 
NLD 0.269 0.795 0.182 0.245 0.693 
HKG 0.289 0.854 0.118 0.159 0.754 
TWN 0.265 0.784 0.232 0.311 0.711 
KOR 0.165 0.488 0.340 0.457 0.447 
MYS 0.171 0.505 0.443 0.596 0.610 
JPN 0.243 0.717 0.232 0.311 0.611 
USA 0.083 0.246 0.045 0.060 0.064 
      
１４ λ1=10.432 λ2=0.551  
非鉄金属 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷値 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷値 負荷合計 
DEU 0.287 0.926 0.223 0.166 0.885 
DNK 0.294 0.951 0.190 0.141 0.925 
ESP 0.271 0.876 0.180 0.134 0.786 
FIN 0.296 0.956 0.172 0.127 0.929 
FRA 0.305 0.985 0.221 0.164 0.997 
GBR 0.281 0.908 0.443 0.329 0.933 
ITA 0.285 0.921 0.193 0.143 0.868 
NLD 0.296 0.958 0.030 0.022 0.917 
HKG 0.214 0.691 0.004 0.003 0.478 
TWN 0.277 0.895 0.117 0.087 0.808 
KOR 0.249 0.805 0.054 0.040 0.649 
MYS -0.029 -0.093 0.287 0.213 0.054 
JPN 0.255 0.823 0.092 0.068 0.683 
USA 0.282 0.910 0.052 0.039 0.830 
      
１５ λ1=6.7313 λ2=2.5014  
金属製品 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷値 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷値 負荷合計 
DEU 0.357 0.926 0.016 0.025 0.859 
DNK 0.356 0.924 0.006 0.009 0.855 
ESP 0.213 0.552 0.050 0.072 0.310 
FIN 0.325 0.843 0.023 0.032 0.712 
FRA 0.360 0.934 0.006 0.009 0.872 
GBR 0.247 0.640 0.163 0.232 0.463 
ITA 0.338 0.876 0.014 0.020 0.769 
NLD 0.324 0.840 0.005 0.008 0.706 
HKG 0.085 0.220 0.308 0.440 0.242 
TWN 0.098 0.253 0.430 0.613 0.440 
KOR 0.003 0.008 0.001 0.001 0.000 
MYS 0.015 0.038 0.180 0.257 0.068 
JPN 0.059 0.152 0.312 0.446 0.222 
USA 0.000 0.000 0.017 0.024 0.001 
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１６ λ1=6.40996 λ2=2.1885  
一般機械 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.370 0.938 0.015 0.023 0.880 
DNK 0.368 0.932 0.015 0.022 0.869 
ESP 0.293 0.741 0.002 0.002 0.549 
FIN 0.310 0.784 0.005 0.008 0.615 
FRA 0.353 0.893 0.024 0.036 0.798 
GBR 0.346 0.876 0.007 0.011 0.768 
ITA 0.360 0.911 0.022 0.033 0.832 
NLD 0.337 0.853 0.003 0.004 0.727 
HKG 0.016 0.041 0.075 0.110 0.014 
TWN -0.082 -0.208 0.514 0.760 0.621 
KOR 0.012 0.030 0.581 0.859 0.739 
MYS -0.123 -0.310 0.075 0.111 0.109 
JPN 0.191 0.483 0.206 0.305 0.326 
USA -0.005 -0.013 0.179 0.265 0.070 
      
１７ λ1=6.0744 λ2=1.847  
電気機械 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 
DEU 0.374 0.922 0.038 0.052 0.852 
DNK 0.375 0.925 0.104 0.141 0.875 
ESP 0.221 0.544 0.504 0.685 0.764 
FIN 0.337 0.829 0.012 0.016 0.688 
FRA 0.347 0.854 0.093 0.127 0.746 
GBR 0.279 0.688 0.031 0.042 0.475 
ITA 0.296 0.730 0.124 0.169 0.561 
NLD 0.279 0.688 0.054 0.074 0.478 
HKG 0.002 0.004 0.005 0.007 0.000 
TWN 0.005 0.013 0.155 0.211 0.045 
KOR 0.002 0.005 0.068 0.093 0.009 
MYS 0.001 0.002 0.264 0.359 0.129 
JPN 0.114 0.281 0.023 0.031 0.080 
USA 0.035 0.087 0.510 0.693 0.488 
      
１８ λ1=4.6714 λ2=2.051  
輸送機械 固有ﾍﾞｸﾄﾙ 負荷量 負荷合計 負荷量 負荷合計 
DEU 0.394 0.852 0.082 0.117 0.733 
DNK 0.204 0.441 0.228 0.326 0.247 
ESP 0.304 0.657 0.137 0.197 0.451 
FIN 0.064 0.138 0.278 0.398 0.096 
FRA 0.404 0.873 0.030 0.043 0.763 
GBR 0.219 0.473 0.000 0.000 0.224 
ITA 0.335 0.725 0.046 0.066 0.528 
NLD 0.310 0.671 0.014 0.020 0.450 
HKG 0.018 0.039 0.443 0.635 0.198 
TWN 0.007 0.016 0.366 0.525 0.134 
KOR 0.005 0.010 0.361 0.517 0.130 
JPN 0.104 0.225 0.058 0.083 0.054 
USA 0.107 0.230 0.212 0.303 0.098 
（出所）著者作成。 
 
